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Nyt vietetään hiljaista viikkoa – jaa mitä hiljaista ihmetellään kiireen keskellä. Kyllä vain kerran
vuodessa on lupaa laskeutua pääsiäiseen,  päästä perillekin, aloittaa alusta.
Monikohan on pitänyt paastoa? Nykypäivänä ei välttämättä näännytetä itseä syömättömyydellä
vaan paasto on voitu ajatella toisin. Ekopaastossa tehdään hyvä pieni teko päivittäin ympäristön
hyväksi, joku antaa turhan tavaran pois päivittäin, kolmas päättää olla valittamatta ainakaan
kauheasti.  Mutta hei, jos paasto jäi pitämättä niin voihan tätä ajattelukehitelmää jatkaa pääsiäisen
jälkeenkin. Pieni päätös päivässä (siis ääkkösillä).
Pääsiäisen aikaan kirkot puetaan mustaan ainoan kerran vuodessa pitkänäperjantaina. Se on
muistutus Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja kristittyjen jumalan pojan kuolemasta. Vaan se väri
vaihtuu pian vihreäksi, toivon  ja kasvun ja uuden elämän väriksi. Helsingin yliopiston kirjaston
graafisessa ilmeessä määritellään väriksemme vihreä. Miten lupaavaa! Jännittäviä muutoksia
on  ilmassa, samalla toivoa ja kevään mukana orastavaa uutta.
Rehtori on nimittänyt uuden ylikirjastonhoitajan ja  Kimmo Tuominen aloittaa Kaisa Sinikaran
saappaissa kesän kynnyksellä.
Lomalta tavoitettu Helsingin yliopiston kirjaston uusi ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen, miltä
nyt tuntuu?
– Oikein hyvältä tuntuu! Terveisiä henkilökunnalle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Tulen
olemaan uudessa työssäni kaikesta hyvin kiinnostunut ja avoimin mielin.
Rentouttavaa ja mukavaa pääsiäistä kaikille!
On tärkeää opetella uutta, olla valppaana ja keksiä luovia ratkaisuja. Siteeraan edesmenneen  etiikan
professorini Martti Lindqvistin tarinan sopeutumisesta: ”On välttämätöntä joskus mukautua ja
tottua, mutta muistakaa, miten voi käydä. – Kala ui tyytyväisenä kattilassa ympäri ja ympäri. Vauhti
hidastuu vähitellen. Ja ennen kuin se huomaakaan se on keitetty kuoliaaksi.”
Kirjastolaiset, tuokaa näkyviin palvelunne ja pitäkää meteliä osaamisestanne. Ilman kirjastolaisten
työtä ei yliopisto pärjää. Rekrytointikiellot, leikkaukset ja taloudelliset säästöt ovat rajoittamassa
toimintaa. Ei anneta ajattelun rajoittua vaan pidetään kiinni tärkeistä arvoista, puolustetaan hyvää
työtämme.
Hyvää elämän kevättä kaikille!
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